szinmű 4 felvonásban - irta Sardou Viktor by unknown
Clermont Latour, gróf — — Mándoki. Guíliame — — — — Szabó L.
Csermont Latour, tábornok — -r - Püspöki. József — — - — Simái.
Philipe, de la Hoche — — — Halmai. Odette — — — — Medgyasszay Ev.
Bechamel — '— — Zilahi. | Berangere — — —  Békéssy Rózsa.
Oliva, orvos — — — Szánthó. 1 Báróné — — — — Lászyné.
Morizot, ékárus — — — Dobó. ! Juliette — — — — Ellinger Ilona.
Frontenac vicomte — — — Bognár. j Sarah — — — — Szánthóné.
Valentin — — — — Juhai. j Olga — —- — —  Dorsai Lia.
Narcisse -  — __ — Hegyessi. Morizofcné — — — Pápainé.
Dob Ignatio Esteban de Cazadoree — - Némethi. Hope, herezegnö — — — Püspökiné.
De Meyran — — — Bónis. Angeline -  — —■ — Kocsis E.
Cardeillan — — — Gyöngyösei. Caravani — — — — Gulyás.
Eustache — — — — Mátrai J.
Urak, hölgyek. Történik: Parisban. Idő: jelenkor.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  k r . __________________________________________________________________________________________
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
 Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.____________ :; ° ;?
előadás kezdet© T órakor*.
Holnap, szerdán, 1888. márczins 7-én,
V. MARGÓ CZÉLIA jutalomjátékául:
RIP-PJP.
Operette 3 felvonásban.
Előkészületen: „Avasember", Csiky legújabb pályanyertes tragoediája és „Czifra Zsuzsi lakodalma" 
népszínmű Vidor Páltól.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
D.bm» ic, m  from..  rint ÜjjnjimÜiiSm  — (Bj®.  525. U. a. 1888.)
D E B R E C  lEN I j l & l V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Idény bérlet 115-ik sz. Folyészám 157.
_  VII KU Wrlet. "  15-ik szám.
K edd, IM S . fl á r o t i u  6 - i a :
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. (Rendező: Verő.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
